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Пошук нових засобів симптоматичної дії у 
комплексній фармакотерапії герпетичного стоматиту  
 
Пропонується для впровадження в профільних стоматологічних 
лікувальних закладах охорони здоров’я (обласних, міських, районних), 
стоматологічних кафедрах терапевтичного профілю. 
Герпесвірусна інфекція посідає значиме місце серед вірусних 
захворювань. Це пояснюється поширеністю вірусу простого герпесу, його 
пожиттєвою персистенцією, рецидивуючим перебігом хвороби та стійкістю 
до різноманітних терапевтичних заходів. Первинне інфікування вірусом 
простого герпесу відбувається у дитячому віці, після чого вірус перебуває в 
організмі в латентній формі і може перейти в активний стан з ураженням 
слизової оболонки порожнини рота під дією різноманітних провокуючих 
факторів, що супроводжується достатньо вираженим больовим синдромом. 
Лікування герпетичного стоматиту складається з етіотропних, 
патогенетичних та симптоматичних заходів. Для місцевого застосування 
використовують препарати, які володіють анальгетичною, протизапальною, 
противірусною, імуномодулюючою та регенеруючою властивостями. Тому, 
особливо актуальним питанням фармакотерапії герпетичного стоматиту є 
застосування топічних засобів з політропною дією. 
Власні дослідження 
Даним способом було проліковано 34 хворих віком від 18 до 56 років. 
Препарат сокосерил дентальна адгезивна паста згідно інструкції виробника 
наносилась на уражену поверхню слизової оболонки порожнини рота 
3-5 разів на добу з першого дня захворювання. 
Ефективність терапії оцінювали на 3-й, 7-й, 10-й, 14-й дні за 
наступними проявами: вираженість больового синдрому та тривалість 
знеболюючої дії препарату, розмірів ураження слизової оболонки та характер 
епітелізації. 
Результати клінічних досліджень показали, що спостерігалась 
виражена позитивна клінічна динаміка, зменшився больовий синдром з 
першого дня лікування, у подальшому відмічалось покращення епітелізації 
ерозій, зменшення симптомів стоматиту та симптомів інтоксикації. 
Новизна 
Запропоновано спосіб лікування хворих на герпетичний стоматит, що 
додатково до традиційного лікування включає призначення топічного 
препарату солкосерил дентальної адгезивної пасти. Солкосерил містить 
широкий спектр природних низькомолекулярних речовин – глікопептиди, 
нуклеотиди, амінокислоти, мікроелементи та проміжні продукти вуглеводного 
та жирового обміну. Він посилює внутрішньоклітинний енергетичний обмін, 
стимулює регенерацію клітин, володіє мембраностабілізувальним та 
цитопротекторним ефектами. Місцевий анестетик полідоканол, що входить 
до складу пасти, проявляє швидку, потужну і тривалу дію. При нанесені 
препарату на слизову оболонку порожнини рота паста утворює плівку, яка 
захищає ураженні ділянки від впливу подразнювальних факторів. Переваги 
запропонованої терапії хворих на герпетичний стоматит спостерігалися з 
першого дня лікування, а саме – зменшення больового синдрому. На 3-4-й 
день комплексної фармакотерапії відзначалось покращення епітелізації 
ерозій, зменшення симптомів стоматиту та інтоксикації, що дозволяє 
скоротити термін лікування. 
Висновки 
Включення препарату солкосерил дентальної адгезивної пасти в 
комплексну фармакотерапію герпетичного стоматиту сприяє більш 
швидкому знеболенню, покращенню епітелізації ерозій, досягненню 
позитивного клінічного ефекту та показує перспективність його застосування 
у лікуванні даної патології. 
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